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GEWACHSENER FAMILIENVERBAND BEI DEN GOLDGELBEN LÖWENÄFFCHEN
 
Über das  Baby-Glück bei  den  Goldgelben  Löwenäffchen vom  14.
Februar freut sich der Zoo Basel ganz besonders. Castor (17) und
Lilian  (5) haben  sich  mit ihrer zweiten  Zwillingsgeburt zu  einem
gestandenen Zuchtpaar gemausert. Letztes Jahr machten die beiden
mit   der   ersten   Zolli-Löwenäffchengeburt   nach   zwanzig   Jahren
Schlagzeilen. Die beiden Jungen von diesem Jahr sind putzmunter.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DER SCHWARM - DIKTATUR ODER DEMOKRATIE?
 
Im Zolli-Vivarium ist im Februar ein neuer Schwarm von 1000 Roten
Neon  eingezogen. Den  Besuchern  bietet sich  ein  phantastisches
Schauspiel: Die leuchtend bunten Fische gruppieren sich zu einem
Schwarm, der sich im Aquarium wie ein grosser „Überorganismus“
bewegt. Das ‚Verstecken‘ im Schwarm schützt vor Raubfischen.
» Zu den ZOO BASEL News
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1000 KG HENNA – BELIEBTES PANZERNASHORNKIND HAT GEWICHT VERZEHNFACHT
 
Ein vorwitziger Blick und statt einem Horn ein kleiner Knubbel auf der
Nase. Das bald zweijährige Panzernashorn ‚Henna‘ ist zur Freude des
Publikums zu einem verspielten Mädchen herangewachsen. Mit ihrem
gesunden Appetit hat sich ‚Henna‘ seit ihrer Geburt auf aktuell tausend
Kilogramm hochgefuttert.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FRÜHLING IM ZOLLI – DIE PINGUIN-OUTDOORSAISON ENDET
 
Der Frühling ist im Zoo Basel nicht mehr zu übersehen. Die Esels-
und Königspinguine verbrachten ihre letzten Stunden draussen. Bis
zum Herbst bleiben sie im angenehm gekühlten Sommerquartier.
» Zu den ZOO BASEL News
 
2011 BESCHERTE DEM ZOO BASEL EINEN BESUCHERREKORD
 
1‘753‘508  Menschen  besuchten  2011  den  Zoo  Basel. Das  sind
60‘429 mehr als im Jahr davor. Mit 24‘604 verkauften Jahreskarten ist
das vergangene Jahr auch was die Anzahl Abonnements betrifft das
erfolgreichste   in   der   Zolli-Geschichte.   Erstmals   überstiegen   die
Besucherzahlen   die   Grenze   von   1,7   Millionen.   Den   letzten
Besucherrekord   verzeichnete   der   Zoo   Basel   2008   mit   1'698'152
Eintritten. Im Eröffnungsjahr 1874 zählte man 62'262 Eintritte und 169
verkaufte Abos. Das Zoopublikum trägt mit jedem Besuch zum Schutz
der Natur bei. Pro Eintritt verwendet der Zoo Basel 15 Rappen und pro
Abo 1.50 Franken zur Unterstützung von Naturschutzprojekten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
NASHÖRNER IM ZOO-LADEN
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leichter als ‚Henna‘. Bestellen Sie im Online-Shop oder besuchen Sie
bei ihrem nächsten Zoobesuch den Zoo-Laden. Wir freuen uns auf
Sie.
» Nashörner im Zoo-Laden
 
NACHHALTIGE LEBENSSTILE UND UNTERHALTUNG AN DER NATUR MESSE 2012 IN BASEL
 
Die NATUR Messe vom 13. bis 16. April ist die ideale Plattform für alle,
die   nachhaltig   und   bewusst   konsumieren   und   das   Leben   mit
Rücksicht auf die Natur geniessen. Auf der anderen Seite nutzen die
Aussteller   die   schweizweit   grösste   Plattform   im   Bereich
Nachhaltigkeit, um ihre biologischen, regionalen bzw. fair gehandelten
Produkte zu präsentieren. Besuchen Sie den Zolli-Messestand an der
NATUR-Messe.
Mehr Informationen zur Messe www.natur.ch/messe und zum Festival
www.natur.ch/festival
 
NATUR KONGRESS 2012
 
Am  NATUR  Kongress  vom  13. April  2012  in  Basel  widmen  sich
Fachpersonen und Entscheidungstragende der zentralen Frage, wie
eine nachhaltige Landschaftsentwicklung möglich wird. Hochkarätige
Persönlichkeiten  wie  Bundesrätin  Doris  Leuthard, der Träger des
alternativen  Nobelpreises  Nnimmo  Bassey und  der preisgekrönte
Architekt   Gion   A.   Caminada   eröffnen   ihren   Blickwinkel   auf   die
„Landschaft   im   Spannungsfeld   von   Schutz   und   Nutzung.“Die
Anmeldung   zum   NATUR   Kongress   läuft   ab   jetzt   unter
www.natur.ch/kongress.
 
AN DER NATUR GALA WIRD DER SCHWEIZER NACHHALTIGKEITSPREIS VERGEBEN
 
Mehr Informationen zur Gala unter www.natur.ch/gala und zum  Prix
NATURE www.prixnatureswisscanto.ch.
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